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O Coro do Departamento de Música serve como espaço para a prática
coral dos alunos de Música do DEMUS, e expande essa atividade para o
ingresso de pessoas da comunidade em geral, procurando um nível de
exigência artística média na realização de repertório a cappella e com
acompanhamento. Também atua como laboratório para os alunos dos
Bacharelados em Regência Coral e Canto do Departamento de Música
possibilitando aos alunos a vivência de uma atividade que futuramente
s e r á  o  c o t i d i a n o  n o  e x e r c í c i o  d a s  r e s p e c t i v a s  p r o f i s s õ e s ,
complementando a formação acadêmica que ocorre no ambiente da sala
de aula. O Coro do Departamento de Música preencherá a lacuna
existente entre as ações do Laboratório de Iniciação Vocal e Ludus
Vocalis e do Madrigal do Departamento de Música, estendendo a
oportunidade da prática coral à comunidade em geral, buscando
desenvolver o potencial vocal dos cantores e a formação musical mais
abrangente. A dinâmica de trabalho está assim constituída: a) um ensaio
semanal de três horas de duração; b) trabalho de canto em naipes,
quando necessário, paralelo aos ensaios gerais, visando a melhora da
realização musical; c) apresentações regulares, dentro e fora da UFRGS;
d) realização de retiros artísticos, com finalidade de concentrar ensaios e
aperfeiçoar o trabalho técnico e de apreciação musical. e) participação
em festivais e encontros de coros; f) utilização do Coro como instrumento
pedagógico para alunos de graduação de Regência Coral e do Canto.
Além de proporcionar a aprendizagem musical em conjunto, esta
atividade favorece o desenvolvimento da sensibilidade e a promoção e
valorização do indivíduo.
